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Carpentier; el placer que brinda es frio, casi geometrico. Ya un sector de la critica 4 ha insinuado que el acostum-
brado ''barroco" al que se afilia a Carpentier es mis bien un estilo que se acerca al neoclsico, entre el rococ6 y el
neoclisico, diria yo: en medio de las volutas y los pAmpanos verbales que teje el artifice, siempre vela la diosa
Raz6n. Parad6jicamente, Concierto barroco confirma la verdadera naturaleza artistica del escritor cubano.
Indiana University, Bloomington JOSE MIGUEL OVIEDO
JOSE R. BRENE, Fray Sabino. La Habana: UNEAC, 1971.
Debido a las dificultades en obtener libros de Cuba, con mucho retraso llega a mis manos la comedia de Jose
R, Brene, Fray Sabino, premio de teatro de nla Uni6n Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, 1970 y publicada
en 1971. No estoy enterado de ninguna resefia hasta la fecha; lo cual no me sorprende, dadas las dificultades ya
mencionadas, ademas del poco conocimiento fuera de Cuba de nla obra de Brene. La pieza, sin embargo, se merece
una mayor publicidad y estudio por parte de la critica; en particular, en lo referente a su tematica.
La tematica de Fray Sabino se compone de tres aspectos principales -- los temas de (1) la redenci6n del
hombre, (2) el egoismo que lo mantiene socialmente retrasado y (3) la tragedia inherente en la existencia humana:
la muerte. Brene logra manejar esta triple temitica muy efectivamente, aunque -- como veremos mas adelante -- el
planteamiento final resulta algo inapropiado, o al menos desconcertante, para el pfblico de Cuba revolucionaria.
A primera vista, el tema de la redenci6n del hombre parece ser el mis importante. De hecho en Fray Sabino
observamos tres redentores: Jesucristo, Fray Sabino y Pancho Majagua, todos los cuales aparecen como personajes
de la pieza. Naturalmente que -- como ya lo indica el titulo -- Brene se ha dedicado a caracterizar mas a fondo la
personalidad de Fray Sabino. Este, pobre cura de la no meos pobre parroquia de Candonga, se nos manifiesta como
un nuevo Cristo, empefiado 61 en echarse encima todos los pecados del pequeflo pueblo. Lo sorprendente, no ob-
stante esta pretensi6n de santidad, es que Fray Sabino no vacila en robar, violar y asesinar, con tal de evitar que sus
feligreses cometan pecados similares. Pero esta nueva versi6n de Nazarin no termina ahi, sino que incluso, al final,
el sacerdote se ha convertido en una especie de verdugo que aplica la pena de muerte a los pecadores de Candonga.
Como dije anteriormente, en la comedia hay otros redentores; de un lado, Jesucristo, con su mensaje
tradicional de salvaci6n, mermado por una uni6n inmoral entre la iglesia y el gobierno municipal, y por otro lado,
frente a tal corrupci6n, Brene nos presenta nla figura revolucionaria de Pancho Majagua, hombre que, como su
apelativo delata, 1 es un hijo del pueblo y uno de los pocos personajes positivos de la obra.2 Con todo, su per-
sonalidad no esti completamente delineada, ya que Brene lo mantiene marginado de la acci6n central. Ademis, la
esperanza que este redentor ofrece pronto se pierde debido a su fracaso, por motivo de una delaci6n. En efecto, los
tres redentores fracasan irremediablemente, aunque en el caso de Pancho Majagua sea por razones fuera de su
alcance.
En Candonga no hay redenci6n posible y el autor nos lo asegura a traves del segundo tema de Fray Sabino: el
egoismo. Casi todas las personas en Candonga se mueven impulsadas por este resorte. Este es el verdadero motivo
de nla "santidad" de Fray Sabino: en el fondo bl desea ser otro Dios, con pleno poder sobre sus criaturas. Al mismo
tiempo, el comportamiento de.Fray Sabino determina que Jesucristo y su iglesia se sientan celosos de este nuevo
Mesias, que poco a poco se va convirtiendo en una amenaza para Su Santidad. Egofstas tambien son el Alcalde
(dinero), nla Alcaldesa, el Obispo, el Sargento 10 y el Sargento 20 (los placeres de la camrne), y el hijo ilegitimo de
Fray Sabino -- Brene lo ha nombrado Jesus -- que hace posible la delaci6n de Pancho Majagua, porque necesita el
dinero de nla recompensa para sus estudios.
4 V6ase particularmente Emir Rodriguez Monegal en El qrte de narrar (Caracas, Morte Avila, 1968), pp. 286-
288. Tambien Ida Vitale (''La exaltaci6n de un camino americano para la misica y las demis artes'', Diorama de la
Cultura, Suplemento de Excelsior, enero 12, 1975, p. 14) ha sefialado que "ni el Concierto barroco es barroco, ni
creo que lo sea necesariamente Carpentier; (estA) mas pr6ximo en todo caso a los esquemas manieristas".
1 Majagua es una palabra de origen taino que designa un Arbol malvaceo, muy com6n en los terrenos anegadizos
de Cuba y las demisGrandes Antillas. Su madera es verdosa y extremadamente dura. De aquf que el nombre de
Pancho Majagua significa un hombre de pelo en pecho.
2 No obstante, Pancho Majagua comete nla infracci6n moral de prometerle a Fray Sabino un ministerio en
recompensa por su ayuda.. (43).
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Si a esta influencia nociva del egoismo de tantos personajes agregamos el tema secundario de los males
propios de la estancia terrestre del hombre (v. g. su mortalidad, enfermedades, animales peligrosos, etc.), la
proyecci6n temitica es mas desalentadora aun. Candonga es un infierno del que no hay escape posible.
Por afadidura, como si la situaci6n no fuera ya lo suficientemente pesimista, Jose Brene agrega a su Fray
Sabino un final que no lo es; o sea, un final que -- al negarse la Muerte a llevarse consigo a los tres crucificados
("redentores") de Candonga -- nos permite vislumbrar una repetici6n de los hechos ya presenciados en la pieza.
Nos encontramos ante una manifestaci6n mas del tiempo ciclico.
Aquf debemos reflexionar un poco acerca de esta enigmatica repetici6n de la temporalidad ciclica, que sin
duda alguna ya habra descubierto todo interesado en el teatro revolucionario cubano. C6mo puede insistirse en una
concepci6n temporal cfclica dentro de un proceso revolucionario marxista? Es elemental la contradicci6n resultante
entre los ideales de justicia social; el paralso terrenal hacia donde creen marchar los marxistas y la negaci6n de tal
posibilidad redentora que se desprende del circulo vicioso, cerrado a toda originalidad, de la concepci6n temporal
ciclica. En el caso de Brene, la contradicci6n es mas patente ya que no se trata de un escrtior ni malintencionado ni
desengafado con el proceso revolucionario; sino que, de hecho, se le cuenta entre sus militantes. LSera el motivo
de tipo formal y no ideol6gico? ,No ha sido ste el ejemplo brindado por Alejo Carpentier en la prosa narrativa? De
momento sirva la observaci6n hasta lograr otra oportunidad para estudiar el asunto ms detenidamente.
Los personajes con que Jose Brene ha poblado esta comedia ofrecen una caracteristica en particular que los
relaciona con la triple tematica. Me refiero a que el numeroso grupo de personajes puede dividirse en grupos de
tres: Jesucristo-Obispo-Fray Sabino (jerarqufa eclesidstica); Alcalde-Sargentol -Sargento2 (jerarqufa municipal);
Alcalde-Alcaldesa-Hijo (familia); Fray Sabino-Ulacia-Jesus ("familia"); Obispo-Alcalde-Pancho Majagua
(dirigentes); Alcalde-Alcaldesa-Sargentol (triangulo amoroso); y, claro estA, Jesucristo-Fray Sabino-Pancho
Majagua ("redentores"). Parece como si Brene jugara con el dogma cristiano de la Trinidad. Tambien Brene no
ha vacilado en emplear personajes sobrenaturales: la Dama de Blanco (la Muerte), "una bella y joven mujer''
(101) e incluso una vibora (o sea, la Vibora), ''una vbora de largos colmillos" (115), que habla "con voz aflautada
y seca" (115); aunque el autor no da mas instrucciones, a pesar de las dificultades escenograficas que en este caso
resultan inevitables.
A proposito de las dificultades de escenificar el personaje Vibora y junto a numerosos cambios de escena que
se evidencian a traves del segundo y tercer acto, creo que Jose Brene delata aquf una debilidad ticnica que quizAs sea
consecuencia de cierta afinidad con la novela y elcine. La tecnica cinematogrdfica bien podria resolver los problemas
creados por la Vibora y las diversas escenograffas. Ademls, estos cambios no parecen tener otro motivo -- aparte de
cierta fragmentaci6n temporal -- que el de agregar algun suspenso en el desenlace de la trama. El efecto es parecido
al de la novela mis primitiva, todavia debil en transiciones de tiempo y lugar. No quisiera insistir mucho sobre esta
flaqueza tecnica de las transiciones, pero tal parece que Brene no acaba de superarla, ya que puede hallarse en sus
obras anteriores; especialmente en Lafiebre negra y Los demonios de Remedios.3
Ahora bien, en lo que a Brene no puede negarsele una genial aptitud es en el campo del lenguaje popular. Es
aquf donde el autor nos presenta lo mejor de la tradici6n oral. Expresiones cubanas para describir un
desastre: "acabar con la quinta y con los mangos" (72), "se acab6 la choricera" (72) y "la cosa estd de yuca y
flame" (73); todas las cuales tienen en comn algn comestible, emparentAndolas de alguna manera con la
tradici6n hispana de la literatura del hambre. Hay otras expresiones para demostrar asombro: "iPa su escopeta...le
zumba la carabina! (122). Tambin ''slogans'' propios del garito y del lenguaje de publicidad: "la suerte es loca y
a cualquiera le toca" (138)y "iCoca-Cola, la pausa que refresca! " (142). Incluso canciones populares (134, 137,
y 141).
El efecto directo de toda esta asimilaci6n de elementos populares es el de apoyar el tono obviamente
humoristico-satirico que Brene ha querido imprimir a su Fray Sabino. Este tono, que con la excepci6n de El
ingenioso criollo Don Matfas Perez,4 no es muy com6n en las obras anteriores de Brene; aquf se manifiesta por toda
la obra, a veces en forma bastante vulgar; por ejemplo, en la tercera escena del tercer acto Fray Sabino -- despues de
haber sido golpeado brutalmente -- se encuentra moribundo, custodiado por un centinela de Pancho Majagua. Sin
que el centinela se percate de su presencia, la Muerte llega hasta Fray Sabino y prActicamente lo hace resucitar. Este
salta en pie y comienza a bailar al ritmo de: "iLa cucaracha, la cucaracha. ya no puedecaminar!"' El centinela, al
ver esto, comienza a gritar: "iMilagro, colo!...iFray Sabino resucit6!...iCorran, cabrones!" (105).
Al final de la pieza, Brene toma de nuevo esta escena de ia resurrecion y le afiaue un numor que oscila entre
la sAtira picaresca tradicional y la jocosidad del arte "pop"; es decir, Brene nos ofrece una escena en la que
Jesucristo, Fray Sabino y Pancho Majagua sufren la tortura de la crucifixi6n. Agobiado por el dolor, Fray Sabino
3 Ambas incluidas en: Jose R. Brene, Teatro. La Habana: UNEAC, 1965.
4 Tambien incluida en Teatro
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clama por la muerte "iMuerte! iVen muerte y llevame de este mundo loco e ingrato!" A lo que responde Pancho
Majagua: "Sufre, cabr6n, por verraco 5 y chivato'".6 Mientras que Jesucristo le ofrece: "Muere en paz, Fray
Sabino...Te dare una carta de recomendaci6n para mi Padre" (150). Por afiadidura, el lugar donde se efectua la
crucifixi6n se ha convertido en un verdadero "pic-nic burgues, con misicos y bailarinas ("las Perez Sisters")
populares, vendedores, etc.; ademas de la teletransmisi6n del suceso patrocinado por diversos "productos"
comerciales: "Este salvaje grito de sufrimiento ha sido cortesia del desodorante "Huelelindo" y de las tohallas
sanitarias "Melody" (152). Sin embargo, la Muerte lo resucita por segunda vez ya que : "La Humanidad ain
necesita de ti, de tus locuras, de tus sublimes payasadas" (153).
Esta escena final sirve de resumen de la obra. Creo que una direcci6n y una actuaci6n inspiradas pueden
superar las dificultades tecnicas; especialmente, gracias al factor humoristico, a veces algo vulgar, pero siempre rico
en refranes, modismos y palabras populares que van desde la picaresca hasta la poesia y la filosoffa. Por 6ltimo,
quisiera analizar la reacci6n de un piblico y una critica socialista ante la implicita negaci6n de la dialectica hist6rica
que resulta de una temporalidad ciclica.
University of South Florida CARLOS J. CANO
Tampa,
MANUEL COFIFrO LOPEZ. La ultima mujlery elprdximo combate. La Habana: Casa de las Americas, 1971.
La producci6n de una novelistica que responda al proceso revolucionario es algo que ha ocupado con in-
sistencia y hasta impaciencia a la critica cubana. Por supuesto, el periodo revolucionario ha visto la aparici6n de
novelas como Paradiso, El siglo de las luces, El mundo alucinante, y otras de menor valor, pero que han tenido
alguna repercusi6n, como Memorias del subdesarrollo y Pasi6n de Urbino; asi como colecciones de relatos de la
importancia de Ast en la paz como en la guerra (publicada en La Habana por Cabrera Infante antes de su ruptura con
el regimen) y Condenados de Condado. Esto sin contar con la obra de Sarduy y la de Cabrera Infante despues de su
ruptura con la revolucion. Pero ninguna de estas obras, con la excepci6n de Condenados de Condado y Memonras del
subdesarrollo, enfoca directamente el tema de la revoluci 6 n, ni intenta de forma sistemAtica presentar la realidad
cubana actual. La novela de la revoluci6n, entendida 6sta desde un punto de vista estrictamente temitico, no ha
surgido atn, a pesar de los estimulos de organismos culturales cubanos mediante premios y facilidades de
publicaci6n nunca vistas antes en la isla. Las tentativas no han faltado, y casi pudiera decirse que existe en Cuba una
ansiedad por escribir la "gran novela de la revoluci6n" andloga a la que ha habido en los Estados Unidos por escribir
the great American novel. La dltima mujery elpr6ximo combate, de Manuel Cofiflo L6pez, ganadora del concurso
novela de 1971 auspiciado por Casa de las Americas, es la intentona mas ambiciosa hasta la fecha. En mi opini6n ha
sido un esfuerzo fallido.
La acci6n principal de La dltima mujer y el pr6ximo combate gira alrededor de las vicisitudes de una
cooperativa forestal cuyo director, por varias debilidades de cardcter, no ha sabido echar adelante, y los esfuerzos del
nuevo director, enviado desde La Habana, por mejorar la situaci6n. Hay ademAs varias acciones secundarias que se
van desplegando mediante vifietas intercaladas. Una que revela que el nuevo director, de ejemplar conducta y
abnegaci6n, es Pedro el Buldocero, heroe casi mitico de la lucha armada contra Batista. Al final de la novela,
cuando por fin hemos descubierto la verdadera identidad del director (que e1 no revela por modestia), unos con-
trarrevolucionarios le tienden una emboscada y lo matan. Otra acci6n, que corre paralela a la principal, relata las
actividades de Nati, una mujer de poderoso atractivo sexual que fue violada de nifa por el antiguo propietario de las
tierras de la cooperativa. Nati esta casada con Clemente, pero sostiene relaciones ilicitas con Siaco, un hombre
amargado que sirve de contacto a los contrarrevolucionarios, y que planea escapar con ellos, levandose a su amante,
despuds del atentado al director. Al final Siaco es capturado, y a Nati la encuentran desnuda, como en trance, en
una casa misteriosa a medio derruir. AdemAs de estas acciones intercaladas o paralelas, hay otra serie de vifietas en
forma de mon6logos o entrevistas en que los campesinos del lugar narran sus historias de brujos, aparecidos, y otras
creencias populares. Podemos suponer que, en la ficci6n, estos informes fueron recogidos por los estudiantes de La
Habana que vienen a hacer trabajo voluntario en la cooperativa. El final y el principio de la novela tratan de fundir al
resto de la obra este elemento folkl6rico y poetico. La primera oraci6n de la novela, uno de los varios aciertos del
autor, dice: "...porque aquf pasan y pasaron cosas, y ahora pasan mas, y la gente discute" (p. 15). Y la tltima, que
concluye el episodio de la captura de Nati: "Te das cuenta que todo fue muy raro" (p. 334).
5 Verraco se emplea en Cuba en el sentido de tonto, imb~cil.
6 Chivato se dice en Cuba del que delata a sus compaferos, delator.
